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会展产业作为新兴的经济形态， 具有低污染、
低能源消耗等特点， 被称为 “无烟产业”“绿色产
业”。 然而，在实际运行中，由于会展业高营利性和
综合性特点，能带动相关产业发展，为区域发展带
来较强的经济效益和社会效益，受各地政府和企业
的支持。 在利益驱使下，一些地方会展产业呈现粗
放型发展局面，即一些地方政府未从会展业发展实
际出发，大量的兴建展馆，造成了展馆利用率低，产
能过剩；小规模、重复办展；展会搭建过程和展会期
间产生的大量垃圾未进行有效处理， 给展区的土
壤、水资源、植被等带来无法挽回的损失，区域生态
环境遭到一定程度的破坏，已引起有关部门和业界
学者的重视。 如方忠等以产业生态理论为基础，从
会展场馆、会展产业链、会展管理的生态化规划三
个维度解读生态会展 [1]；吴信菊等从在分析产业集
群生态原理的基础上，建立产业集群生态型模型[2]；
马勇、包雪则提出构建会展产业生态圈发展模式 [3]；
谢亚可在分析我国生态会展发展影响因子的基础
上，提出我国生态会展发展对策[4]。 总体而言，我国
生态会展研究起步晚，文献成果较少，研究内容集
中在产业集群、生态会展解读、生态会展设计等方
面， 少有文献能从区域的角度分析生态会展发展，
正确认识会展发展对区域生态环境影响具有重要
的理论和现实意义。
一、会展发展与区域生态协调发展的运行机制
社会发展和生态环境是相互依存的，二者之间
通过物质、能量与信息的交流实现相互间的支撑与
约束[5]。区域会展业作为社会发展的子系统，与生态
环境之间同样也同样存在相互依存关系，二者通过
内部物质、能量与信息的交流，使区域会展业与环
境生态系统在一定时间和范围内呈现稳定存在，而
整个系统的稳定性又取决于压力—效应—响应系
统（PSR 系统）的协调性。 （见图 1）
区域会展业的发展根植于区域环境，离不开展
馆、交通、物流等场馆设施和基础设施的支持，会展
业的发展会加速这些设施的建设和城市化进程，改
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图 1 会展发展与生态环境 PSR 模式
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变了区域土地利用类型， 对区域生态环境产生扰
动， 打破区域发展和生态环境系统原来平衡状态，
使整个系统处于不确定和不稳定状态，要求人类采
取合理、有效措施对生态环境进行修复和补偿。 同
时，区域会展发展，社会经济资本增加，对环境投资
增加，区域生态环境得以改善。 区域生态环境的改
善，优化了区域投资环境，为会展业的进一步发展
提供了有力的资源支撑，推动区域会展业向更高层
发展。 区域会展业的发展和生态环境是相互依赖，
它们之间通过物质、能量与信息的交流实现相互间
的支撑与约束[5]。
二、区域会展发展导致的生态环境问题
实践中，区域会展发展对生态环境造成了一定
的影响，主要表现在其破坏区域生物多样性、引起
气候微环境变化和改变区域水土资源环境等层面，
简述如下。
（一）会展发展破坏区域生物多样性
生物多样性是衡量区域生态环境的重要指标
之一，生物多样性的变化主要来自土地利用结构的
变化。 福州市为发展会展业，兴建了福州海峡国际
会展中心 （中心占地 67 万 m2， 总建筑面积 44 万
m2），并以会展岛为中心兴建四通八达的交通路线、
酒店和居民住宅，推动城市化进程加快，人地矛盾
日益尖锐化。 大量的原生地林地、田野、水域被道
路、广场建筑物和构筑物所替代，这种变化必然会
带来区域环境和多样性发生变化， 区域生物种类
和数量锐减，多样性遭受破坏。 此外，会展业具有
三流——信息流、人流、物流汇聚的特点，展 会 期
间大量人流和物流的进入， 对地面或植被进行挤
压和踩踏，进一步破坏生物多样性。 当然，不可否
认，为美化环境相关部门会在区域进行绿植种养，
丰富生物种类， 但远远无法弥补已流失的生物数
量和种类。
（二）会展发展引起气候微环境变化
会展展馆建设、道路扩建、酒店及居民住宅建
设，使得区域以人工铺砌的道路、广场建筑物和构
筑物为主的下垫面面积急剧增加，地表性质和植被
覆盖程度发生剧烈变化，引起太阳辐射在地表的分
配发生变化，形成不同尺度上气候系统边界环境[6]。
会展活动的举办促使大量人流、 物流聚集,据
统计，2018 年 “第十六届中国·海峡项目成果交易
会”吸引了 1500 多家企业参展，累计接待国内外观
众 15.1 万人次。 展会期间，人流、物流大量聚集，尤
其是在展馆周围人流的聚集，汽车行驶缓慢，排出
大量 CO2、CO、NOx(NO 和 NO2)、SOx(SO 和 SO2)等温
室气体和臭味气体，增加空气污染，降低了空气质
量。此外，以水泥、混凝土等构成的人工建筑物下垫
面面积的增加， 会引起城市热岛中心面积不断扩
大，城市热岛效应不断增强。
（三）会展发展改变区域水土资源环境
土壤发生是母质、生物、气候、地形、时间等环
境因子综合作用的结果[7]。 海峡会展中心及周边土
地利用/覆被变化必然引起突然土壤微环境发生变
化， 如土壤微生物量减少和土壤的养分迁移等等。
会展活动开展对区域水资源的影响同样不可忽视。
大型活动的举办，短时间内大量人流涌入展馆，展
馆用水量急剧增加，展馆供水系统负荷加重，在一
定程度影响区域水资源分配， 甚至可能引发区域
水资源紧张局势。 而且大量参展者产生的生活废
水和排泄物、展台搭建和撤展的废弃物、活动开展
过程形成的垃圾等固体废弃物未经处理或处理不
当排入水体，都会引起水体悬浮物、BOD、大肠菌、
病原菌等微量物质的数量发生变化， 致使水环境
恶化[8]。
三、区域生态会展发展的路径面向
区域生态会展的构建和发展涉及多方利益，受
政府政策、区域经济、展馆设施、会展相关企业等多
方因素影响，应从区域会展业发展实际出发，协调
各方利益，优化会展办展环境，促进区域会展与生
态环境协调、稳步发展。
（一）开展展会规划整合，构建会展产业生态发
展的政策激励机制
首先，政府应树立低碳产业观，做好资源的规
划整合功能， 实现会展及会展相关产业低碳化发
展。 2017 年福州海峡会展中心共承办展会 23 场，
展馆闲置率高，且在这些展会中，汽车、家居、动漫
为主题的展会都存在重复办展现象，其中仅车展就
有 4 场。 针对此情况，会展主管部门应做好展会总
体规划工作，对现有展会进行梳理、整合，避免出现
重复办展情况，同时依据福州的区位优势和产业背
景，在发展本土展会的基础上，积极引进国家级展
会落户福州，提高展馆利用率，使会展及会展相关
产业资源得以合理利用。
其次，政府应制定好生态会展激励机制和评价
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机制。 福州市目前已有的会展激励措施中，还缺乏
对生态会展发展激励政策和评价机制，参展企业和
组展商对开展生态会展的主动性、 积极性缺乏，展
会还处于粗放式规模经营中。 为此，政府应从源头
出发，积极听取有关生态专家意见，制定生态会展
激励政策，并从参展产品、展台设计与搭建、现场营
销、展后展具处理等几个角度出发，制定相应的生
态会展评价机制及细则， 使生态会展管理标准化，
推动组展商和参展企业自主将会展产品的生态化
改造纳入企业发展战略中。
（二）完善展馆内外生态环境，构建人与自然和
谐发展环境
会展场馆既是举办会展活动的主要场所，也是
区域旅游资源的一部分，展馆的建设直接影响周边
区域的生态环境。 推进福州会展生态化发展，可从
展馆内外环境、软硬设施着手，优化展馆环境，使会
展发展与生态环境更为和谐。 从展馆设计来看，福
州海峡会展中心在建造时， 充分考虑了节能环保，
利用福州地热资源和太阳能资源的优势，展馆中心
在暖通节能设计采用冰蓄冷+常规电制冷+地下水
源热泵组成的复合式能源系统[9]。然而，要发展生态
会展，不仅要考虑低碳节能，还应考虑人工环境与
自然环境的和谐共处。 在福州海峡会展中心展馆
内，随处可见钢筋混凝土，唯独不见绿植，对此，可
在展馆内适当种植绿植和观赏性花卉；在展馆外墙
未装玻璃部分，可进行墙体绿化，降低室内温度；可
将展馆外围光裸水泥地整改为碎石铺装，展馆外围
水泥停车场整改为绿色停车场，同时利用南方阔叶
林蓄水、净化空气能力强的特点，在广场、停车场地
带规则式种植树木，既能形成规整式广场景观和停
车场景观，同时能提高生物物种丰度，改善土壤养
分。
（三）完善展会经营环境，发展低碳会展活动
会展的生态化发展离不开政府、企业和观众的
共同努力和支持。 作为展会活动的灵魂---展会组
展商，应树立“低碳”理念，开发、发展“低碳”会展活
动[10]，把环保理念贯穿到会展策划、会展设计、现场
管理、撤展等各个环节。积极开展以“低碳、环保”为
主题的展会，开展线上线下展会双结合，通过开展
网上会展，在提高展会知名度，扩大展会影响力的
同时，实现展会低碳化。 组委会还应加强对展会现
场管理，制定现场音效分贝标准，减少噪声污染。在
展馆周边设立垃圾分类箱，对由展台搭建、现场活
动、撤展所产生的垃圾进行分类处理。
（四）提倡绿色营销
目前， 企业的在展会的营销手段层出不穷，但
最主要的营销方式之一仍为向观展者分发企业产
品宣传单，以提高企业知名度，提高产品营销额，此
营销手段在一定程度上不利于区域生态的可持续
发展。 以 2018 年“第十六届中国·海峡项目成果交
易会”为例，本次展会吸引了 1500 多家企业参展，
累计接待国内外观众 15.1 万人次， 按每个客商接
收每家 1 张宣传广告， 则展会期间会产生约 2.265
亿张广告垃圾， 需耗费 2 万多棵 100 公斤大树（1
万张 A4 纸大约需耗费 1 棵 100 公斤大树）。 绿色
营销是在传统营销的基础上发展起来， 它以低消
耗、低碳为主要特点。 据有关调查数据,90%的美国
人在消费时更愿意购买绿色产品,66%的美国人甚
至愿意支付更高的价格购买绿色产品[11]。 “绿色”已
成为消费的主流，这就要求组展商和参展企业增强
生态意识，依据消费者需求特点，把“绿色”理念贯
穿到产品设计、产品营销等环节中。 如建议组展商
在场馆布置、参展商在展台布置上尽可能使用可拆
除、可回收、可循环利用的高效节约化材料；参展商
在现场营销中以新媒体代替宣传单页，避免大量展
会垃圾的出现。
（五）改善参展者出行方式
会展产业的显著特点之一即为人流、 物流、信
息流的汇集，而汽车行驶会排出大量的温室气体和
有毒气体，因此，发展生态会展，节约能源可从参展
者出行方式，从展馆内外交通工具的使用着手。 会
展组织者可考虑在市民集中的广场如五一广场、宝
龙广场投入免费展会专线车辆；可与交通管理部门
协调，在展会期间将部分公交路线延长至展馆。 如
此，既可吸引人群，提高展会人气，又可减少进入展
馆的汽车数量。在展馆内提倡使用具有环保性能的
交通工具，避免场馆内环境污染。
四、结语
人与环境、 经济与生态协调发展是永恒的主
题。 随着“一带一路”倡议的实施，全国生态会展发
展浪潮的到来，福州会展业的发展迎来新的机遇和
挑战，要发展生态会展就应该积极推进福州会展生
态产业发展政策化、标准化，在不断完善会展业发
展生态环境的同时，努力提高会展管理部门、会展
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企业及其相关企业、展商和观众的“环保、低碳”意
识，实现会展产业可持续发展。
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Abstract: With the development of traditional convention and exhibition, the impact of convention and ex-
hibition development on the environment is deepening. The ecological problems brought by convention and
exhibition development have attracted the attention of relevant departments and scholars. The development
of convention and exhibition needs coordinated development with regional ecology. Otherwise, it will cause
ecological and environmental problems such as destroying regional biodiversity, causing climate micro- envi-
ronment changes, and changing regional water and soil resources and environment.To this end, it is a fea-
sible way to construct the regional ecological exhibition by carrying out the integration of exhibition plan-
ning, constructing the policy incentive mechanism for the ecological development of exhibition industry,
improving the ecological environment inside and outside the exhibition hall, and building a harmonious
development environment between human and nature.
Keywords：Regional Exhibition；Ecological Exhibition；Regional Ecology；Coordinated Development
Protection Path of Regional Ecology in the Development of Regional
Convention and Exhibition
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